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La « Keystone Watch Case Co > répond 
Elle le fait en contestant toutes les accu-
sations du procureur général. Puisque 
nous avons résumé la plainte de ce der-
nier dans notre numéro du 17 janvier, nous 
résumerons également la réponse du dé-
fendeur : 
i. Constitution de la Compagnie. Elle 
correspond assez exactement aux rensei-
gnements fournis par le procureur général ; 
mais les origines en remontent même à 
1860. Seulement la «Keys tone» se défend 
d'avoir voulu constituer un trust, ou mo-
nopoliser le commerce d'horlogerie. 
2. Elle n'a jamais fabriqué ou contrôlé 
plus de 5 0 % de la production totale de 
boites plaqué aux Etats-Unis, et n'a jamais 
empêché aucun concurrent de subsister. 
Preuve en est que quinze autres fabriques 
de boites subsistent aux Etats-Unis, dont 
quelques-unes ont été créées depuis 1900. 
3. Elle n'a jamais cherché davantage à 
monopoliser la vente des mouvements de 
montres. Ses arrangements avec les fabri-
ques de Waltham et d'Elgin ne concer-
naient que certains pays étrangers, en-
tre autres l 'Europe, où il n'est pas possible, 
comme aux U. S., de vendre séparément 
boites et mouvements, mais où il faut pou-
voir offrir la montre complète. 
4. Il est exact que la « Keystone » a 
adressé en 1910, une lettre-circulaire en-
joignant à ses clients de n'avoir plus à te-
nir que ses seuls articles. Elle prétend au-
jourd'hui que cette lettre n'avait aucun ca-
ractère d'obligation (?) mais qu'il lui pa-
raissait seulement à celte époque qu'il était 
de l'intérêt de la compagnie de procéder 
de la sorte, et que son plan était en «har-
monie avec les idées et les pratiques des 
détaillants.» 
u. La lettre du 15 janvier 1910 contenait 
une mention relative à la licence des bre-
vets Howard ; mais la « Keystone » con-
teste que ce système d'accorder des licen-
ces fasse partie d'un plan ayant pour but 
d'obliger les «jobbers» (grossistes) à ne te-
nir que les articles fabriqués et vendus par 
les défendeurs. 
6. Les défendeurs contestent que les mar-
ques, brevets, fonds de commerce et clien-
tèle soient évalués à ur\ chiffre trop élevé 
dans leurs bilans ; ils nient aussi avoir pu 
réaliser des bénéfices « déraisonnables », 
tout en reconnaissant ppur 1910 un béné-
fice net de 1 4 % sur un capital de 6.000.000 
de dollars. ^v 
7. Enfin, la «Keystone,» traite d'affirma-
tion gratuite et sans fondement, l'accusa-
tion d'avoir produit en quantités énormes 
des boites de qualité commune, munies de 
marques quelconques, dans le but d'obli-
ger les concurrents à sacrifier leurs pro-
pres articles, tout en maintenant elle-même 
les prix de ses genres réguliers à marques 
connues. 
On admettra que ce dernier point est as-
sez important pour qu'une simple dénéga-
tion ne suffise pas, et que des preuves sont 
nécessaires. Il parait peu probable qu 'un 
magistral occupant une situation aussi éle-
vée qu'un «Attorney général» lance à la 
légère une accusation aussi grave. 
Quoiqu'il en soit, après avoir publié la 
plainte et la réponse, nous continuerons à 
marquer les coups à l'intention de nos 
lecteurs. 
* 
* • 
Les concurrents de la « Keystone » ne 
restent d'ailleurs pas inactifs et l 'attaquent 
à leur tour par tous les moyens en leur 
pouvoir. 
C'est ainsi que la «Keystone» ayant fait 
des affaires dans l 'Ohio, sans s'être fait 
enregistrer préalablement dans cet Etat, se 
vit réclamer une taxe assez considérable — 
qu'elle paya. 
Elle était passible, en outre, d'une amende 
passablement élevée, de laquelle le Gou-
vernement de l'Ohio paraissait disposé à 
lui faire remise, admettant qu'elle avait pé-
ché par ignorance. 
A ce moment intervint un concurrent, la 
«DueberWatch Case Co», à Canton (Ohio), 
qui porta plainte contre la «Keystone», et 
celle-ci ne put échapper à l 'amende qui fut 
prononcée contre elle, et qui s'élève à la 
somme coquette de 76.000 dollars (400.000 
francs.) 
Charmantes mœurs ! 
Examens suisses de fin d'apprentissage 
Le rapport sur les examens de fin d'apprentis-
sage en 1911, publié par l'Union suisse des arts 
et métiers et qui a paru dernièrement, renferme 
sur l'organisation de ces épreuves, un certain 
nombre de communications,, et de directions;qui 
méritent l'attention des cercles intéressés. L'op-
portunité et l'utilité de ces examens sont bien 
établies par le fait qu'aujourd'hui ils sont réglés 
par; la loi dans 13 cantons, que dans 0 ils sont 
obligatoires, et qu'à l'exception du Tessin, ils 
sont introduits dans tous les cantons. Dernière-
ment, le canton du Tessin a également édicté 
une loi qui prévoit l'organisation de ces épreu-
ves. Les examens d'apprentis sont placés sous la 
surveillance de la Direction centrale de l'Union 
suisse des.arts et métiers, par l'entremise de la-
quelle ils sont subventionnés par la Confédéra-
tion. 
La participation totale a de nouveau augmenté. 
Elle a été de 6302 participants (contre 5893 en 
1910), dont 2205-apprenties (1954 en 1910). Sui-
vant un tableau établissant dans quelle propor-
tion les apprentis prennent part à ces examens 
dans chaque canton, le 22,6% de tous les ap-
prentis y ont participé. Les 6302 apprentis exa-
minés se répartissent sur 177 métiers : les pro-
fessions les mieux représentées quant.au nom-
bre des apprentis sont les couturières pour da-
mes, les serruriers, les mécaniciens et les me-
nuisiers. La subvention de la Confédération a été 
de fr. 35.000, les subsides' des cantons de 
fr. 115.768, et ceux provenant d'ailleurs de 
fr. 10.873. Le total des recettes de tous les ar-
rondissements est de fr. 128.000 et celui des dé-
penses de fr. 137.620. Le 34°/» des apprentis exa-
minés ont fréquenté une école moyenne, et le 
74% une école complémentaire d'arts et métiers 
ou une école professionnelle. 
Jusqu'à épuisement, le rapport peut être de-
mandé au Secrétariat de l'Union suisse des arts 
et métiers, à Berne. 
Les assurances en Italie 
Le Sénat a adopté le projet de loi sur le 
monopole des assurances. 
Exposition internationale de Gand 1913 
Le Conseil fédéral a décidé que la Suisse ne 
participerait pas à cette exposition. Déjà en 1910, 
vu le nombre fort restreint des inscriptions pour 
l'exposition internationale de Bruxelles, la parti-
cipation suisse avait été très modeste. Une entre-
prise toute semblable organisée en Belgique trois 
ans à peine après celle de Bruxelles n'évoquera 
donc guère auprès du public suisse un intérêt 
sensiblement plus vif qu'alors. Et comme d'au-
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tre part la Suisse prépare elle-même son expo-
sition nationale, une certaine réserve à l'égard 
des expositions étrangères non seulement apparaît 
compréhensible, mais semble devoir s'imposer. 
Cependant, si quelqu'un éprouvait le désir 
d'exposer à Gànd, il pourra s'adresser à l'Office 
central suisse pour les expositions qui lui offre 
ses conseils et son appui, cela à litre gratuit. 
Mais en aucun cas il ne faudrait s'attendre à une 
subvention fédérale quelconque destinée à ré-
duire les frais de participation. 
Communiqué par l'Office central suisse 
pour les expositions. 
; Contrôle des objets d'or et d'argent 
Divers Etats — Rhodes-Island, New-Jersey, 
Jowa, Wisconsin, Colorado et Caroline du Nord, 
ont adopté une loi sur le contrôle des objets d'or 
et d'argent, qui va être adopté aussi par le Ma-
ryland. 
Cette loi admet une tolérance de trois milliè-
mes sur le titre constitutif pour la vaisselle et les 
boites de montres en or, et d'un demi-carat pour 
les autres objets, et stipule en outre que tout ob-
jet de bijouterie fondu (sauf les boites de montres 
et la vaisselle) ne doit pas indiquer, soudure com-
prise, un litre inférieur de plus d'un carat à celui 
mentionné sur l'objet lui-même ou son emballage. 
Pour l'argent, les objets marqués «Sterling 
silver» doivent être au titre de 0,925 ; ceux mar-
qués « Coin silver » à 0,900, avec 4 millièmes de 
tolérance sur le titre constitutif et de 10 milliè-
mes sur le titre,des objets fondus. 
Sera coupable d'un délit celui qui aura fabri-
qué ou mis en vente des articles en «rolled 
gold», «gold plate», «gold filled», «gold elec-
troplate», c'est-à-dire du doublé ou plaqué sous 
n'importe quelle forme, portant une indication 
de titre non accompagnée d'une mention faisant 
clairement comprendre qu'il s'agit de plaqué. 
Le Jewelers' Circular cite comme illi-
cite des mentions telles que les suivantes, 
dont l'usage s'est répandu aux.Etats-Unis: 
10 k. 1-20, 14 k. 1-20, et qui signifient que 
l'objet est composé d'un vingtième de son 
poids d'alliage d'or à 10 ou 14 k. et de 19 
vingtièmes de métal commun. Ces men-
tions sont parfaitement incompréhensibles 
pour le public, et constituent une jraude 
véritable. 
Dispositions analogues concernant les objets 
eh plaqué argent, pour lesquels une mention de 
titre telle que «Sterling silver» ou «Coin silver», 
doit pareillement être accompagnée d'une indi-
cation permettant de reconnaître ces objets comme 
étant en plaqué. 
A propos du contrôle des objets en platine 
. Cette question ne se pose pas seulement chez 
nous. D'après le Jewelers' Circular, elle a été 
disculée dans une réunion récente du Comité 
commercial de l'Association nationale des bijou-
tiers des Etats-Unis. 
Quelques-unes des déclarations faites à cette 
réunion sont bonnes à relever. 
Le Comité a eu en mains, parait-il, un alliage 
produit en Allemagne et utilisé aux Etats-Unis 
dans la fabrication de la bijouterie, et qui est 
connu sous le nom de métal 333. A l'analyse, ce 
métal a été reconnu comme composé de 682 par-
ties d'argent, 310 de platine, 7 de cadmium et 1 
de cuivre. Rien d'étonnant à ce que les bijou-
tiers vendantes objets en platine pur, ne puis-
sent soutenir la concurrence du 333. 
En principe, l'assemblée se prononça en fa-
veur de l'extension de la loi sur le contrôle des 
objets précieux, à ceux en platine, mais se trouva 
arrêtée par la difficulté d'indiquer le titre du pla-
tine. En admettant que le métal pur soit désigné 
par le titre 100, un alliage ne contenant que 90 
parties de platine serait désigné par le titre 90 ; 
mais si les 10 parties de métal étranger étaient 
de l'iridium ou d'autres éléments du groupe du 
platine, la présence des dits éléments augmente-
rait, au lieu de la diminuer', la valeur de l'alliage, 
et le titre de 90 serait, dans ce cas, une absur-
dité. . . 
11 fut décidé, pour finir, de s'enquérir auprès 
des autorités françaises, de la manière d'indi-
.quer le titre des objets en platine dans ce pays. 
* 
* * 
Un membre présent, tout en reconnais-
sant l'utilité du poinçonnement des objets 
en platine, émit l'avis qu 'une réglementa-
tion de la fabrication et du commerce des 
objets d'or était beaucoup plus urgente. 
Dans les Etals de l'Est (des Etats-Unis), 
des quantités énormes d'objets de bijou-
terie à bas prix sont produits, portant les 
mentions io k. ou ifi. k. et qui, à l'essai, 
indiquent des titres bien inférieurs. 
La mode et l'horlogerie 
Le dernier cri de la mode féminine en horlo-
gerie est, parait-il, une mignonne petite montre 
en pendantif ou en broche, avec sonnerie au tim-
bre aigu. •-., 
Avis donc à nos ingénieux horlogers. 
Nouveau décret français 
concernant le traitement douanier des tares 
Le Président de la République française, sur 
le rapport du ministre des finances et du minis-
tre du commerce et de l'industrie, vu les décrets 
des 27 août, 18 octobre et 24 décembre 1911, 
Décrète : 
Art. 1er. — La date de l'entrée en vigueur du 
décret du 27 août 1911, fixée au 1er avril 1912 par 
le décret du 24 décembre 1911, est prorogée au 
1er août 1912. 
Les terroristes de 1907 
Les Aargauer Nachrichten annoncent que 
la lumière serait prés de se faire sur les scènes 
d'anarchie dont Zurich fut le théâtre en 1907, 
lors de la grève d'Albisrieden. Un anarchiste, 
Scheidegger, arrêté récemment en Bohème com-
me contrebandier, a fait des aveux qui nécessi-
tent la revision dû1, procès de 1907, au cours du-
quel l'anarchiste Frick, accusé d'avoir dirigé une1 
attaque contre la caserne de police, fut acquitté 
sur la foi d'une déposition du secrétaire ouvrier 
Mme Faas. 
Scheidegger déclare qu'il a participé à celle 
attaque, qui fut dirigée par Frick ; le témoignage 
de Mme Faas serait, selon lui, inexact. 
Les autorités de;Bohème ont communiqué ces 
aveux au parquet !zuricois qui a aussitôt lancé 
des mandais d'arrêt contre un certain nombre 
d'anarchistes. Il a commencé par s'assurer de la 
personne de Frick et a arrêté également l'ex-
secrétaire ouvrier, M"" Faas. L'extradition de 
Scheidegger a été demandée au gouvernement 
autrichien. Frick et Scheidegger seront traduits 
en cour d'assises sous la prévention de tentative 
de meurtre et M"" Faas sera poursuivie pour 
faux témoignages., 
Concurrence déloyale 
Un message récent du Président Taft fail res-
sortir la nécessité d'une loi interdisant dans les 
annonces, prospectus, publications, réclames, 
etc., toule fausse indication de provenance des 
marchandises offertes. 
Le Jewelers' Circular, tout en appuyant celle 
manière de voir, estime que le Président aurait 
dû aller plus loin et prévoir l'interdiction de toute 
fausse mention, quelle qu'elle soit, aussi en ce 
qui concerne la qualité ou la quanlilé des mar-
chandises offertes,, les raisons de la vente, elc , 
etc. 
On sail que ces mêmes principes sont à la base 
de la plupart des législations sur la concurrence 
déloyale, en particulier de celle du canton de 
Neuchàlel. 
La réaction antitravailliste en Australie 
Des élections générales viennent de pré-
cipiter les travaillistes du pouvoir dans 
l'Australie méridionale. Ils avaient dissous 
le Parlement pour mettre lin à l'opposition 
de la Chambre haute, dont il voulaient se 
débarrasser en réformant la Constitution. 
Les électeurs leur ont donné tort, et le 
nouveau ministère libéral aura une majo-
rité de huit voix sur ce qui reste du parti 
naguère dominant. Telle est la conséquence 
des grèves incessantes que le ministère 
vaincu ne savait pas empêcher. 
Les finances italiennes 
Les receltes totales du royaume d'Italie, qui 
étaient de 1.567.407.000 en 1898-99, sont montées 
à 2.267.468.000 en 1910-11, soit une augmenta-
lion d'environ 700 millions en 12 ans ou environ 
53 millions par an. Pendant les huit derniers 
mois de l'exercice .actuel, l'augmentation des 
receltes a été de 49 millions par rapport à la 
même période de l'exercice précédent. 
Une caisse municipale de crédit en Russie 
Le Ministère des finances de Russie a déposé 
à la Douma d'Empire un projet relatif à l'orga-
nisation du crédit pour les municipalités et Zems-
tvos. Le ministre a en vue la création d'une 
Caisse municipale de crédit, qui aurait pour but 
de consentir des prêts, de se charger de l'émis-
sion des obligations-ville et Zemslvos. Le projet 
autoriserait les banques foncières par actions à 
accorder des prêts sans garantie hypothécaire. 
La nouvelle Caisse étendrait ses opérations à 
tout l'Empire, saufen Finlande. Le Conseil serait 
composé de cinq membres, dont deux nommés 
par le gouvernement pour trois ans. Les ressour-
ces de la Caisse seraient constituées: 1° Parle 
capital social, représenté par un dépôt gouver-
nemental de 10 millions de roubles nominal 
effectué en Rente 4 °/o par la Trésorerie d'Empire ; 
2° Par le fonds de roulement dont le dépôt serait 
effectué temporairement par la Trésorerie d'Em-
pire, à concurrence de 10 millions de roubles ; 
3° Par le dépôt temporaire des trésoreries muni-
cipales de 10 millions de Rente 4°/°; 4° Par la 
dotation de la réserve; 5° Les bénéfices nets. 
Les prêts seraient consentis à longs et courts 
termes : soit 10 ans au moins et 66 ans au plus 
pour les prêts à longue échéance. Les avances 
tout à fait temporaires pourraient être accordées 
pour.des délais variant de 6 mois à 5 ans. Le 
montant nominal des obligations en circulation 
ne devra pas être supérieur à dix fois le capital 
social. 
Situation de l'industrie en France 
1169 syndicats, groupant 306,449 ouvriers, 
ont répondu, pour janvier 19.12, au questionnaire 
mensuel sur l'état du travail et le chômage pro-
fessionnel. Parmi ces syndicats, 922, groupant 
253,504 ouvriers, ont fait connaître le nombre 
de leurs chômeurs, soit 19,161, ce qui correspond 
aune moyenne de 7,5 7«, e n y comprenant les 
mineurs du Pas-de-Calais, et de8,5°/<> mineurs 
du Pas-de-Calais non compris. Celte dernière 
moyenne était de 6,7 °/°- elle était de 7,7 °/o en 
janvier 1911. 
L'ouvrage a été jugé, par comparaison avec le 
mois de décembre 1911, plus abondant par 16 % 
des syndicats, • groupant 14 % des syndiqués ; 
équivalent par 57 °/o des syndicats, groupant 58 °/° 
des syndiqués ; moins abondant par 27 % des 
syndicats, groupant 28 °/° des syndiqués. 
A la question : « Estimez-vous la situation du 
travail satisfaisante pour l'époque?» 665 syndi-
cats, groupant 133,101 adhérents, ont répondu 
par l'affirmative, et 327, groupant 113,990 adhé-
rents, ont répondu par la négative. (Office du 
travail.)^ 
Taxes de patente des voyageurs 
de commerce 
Au courant du mois de janvier écoulé, 2507 
cartes de légitimation payantes ont été délivrées, 
représentant une recette de fr. 372.700. Compa-
rée avec celle du mois de janvier de l'année pas-
sée, il y a donc une augmentation de fr. 25.090. 
L'argent rare 
On nous écrit : Au moment où l'on accuse la 
surabondance de l'or d'être la cause originale 
du renchérissement de la vie, il est assez curieux 
de constater que le taux de l'argent augmente 
toujours et que les Etats qui font des emprunts 
ont souvent bien de la peine à trouver les fonds 
nécessaires. Ainsi le canton'des Grisons avait 
émis un emprunt de 16 millions au 4°/o au cours 
de 99'/s. La souscription publique n'a pas atteint 
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la moilié de l'emprunt et, à l'avenir,, il est pro-
bable que les emprunts de canton ou de villes 
n'aboutiront.qu'au taux, de 4 ' / ! Vo-
ll est vrai qu'en l'occurrence, le gouvernement 
grison ne perd rien, car les banques qui se sont 
chargées de l'emprunt sont obligées de le fournir. 
Postes fédérales 
L'administration fédérale des postes a réalisé 
en 1911 un montant de 60,43 millions de francs de 
recettes, laissant un bénéfice de 3 3/t millions 
contre 2.56 millions en 1910. 
11 a été transporté 191.72 millions de lettres, 
-109.54 millioris de cartes postales, 82.47 millions 
d'imprimés outre 184.73 millions de journaux 
(échange interne), 37.75 millions de paquets. 
— Les postes suisses ont créé avec les postes du 
Luxembourg un service réciproque de virements 
basé sur les mêmes principes que le service en^ 
tre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Hon-
grie et la Belgique. Tout titulaire d'un compte de 
chèque en Suisse peut ordonner des virements 
de son compte à un compte de chèques postaux 
au Luxembourg et inversement. 
Consulats 
L'exequatur est accordé à M. Frédéric-Samuel 
Gaulschi, consul de Portugal en résidence à Da-
vos, avec juridiction consulaire sur le canton des 
Grisons. 
Le Conseil fédéral a accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission 
donnée par M. Albert Hamburger, de Rorschach 
(St-Gall), de ses fonctions de consul général 
suisse à Patras (Grèce). La gérance provisoire du 
consulat général est confiée au vice-consul, 
M. Charles-Georges Müller. 
Sont reconnus comme vice-consuls d'Italie : 
1° M. Arturo Maffei, à la résidence de St-Gall; 
2° M. le chevalier Nobile-Antonio Grossardi, 
attaché, au consulat général à la résidence de 
Zurich; 3°;.M, Attilio Carnelutti, à la résidence 
de Brigue. 
Bibliographie 
L'orthographe des noms des communes 
politiques de là Suisse déclarée obli-
gatoire pour les administrations fédé-
rales. 
Celte publication du Bureau fédéral de statis-
tique, contient un aperçu de la division du terri-
toire politique de la Suisse, l'indication de la 
langue prédominante, des autorités, du chiffre 
de la population résidente, au!1'1' décembre 1910, 
de la division administrative des cantons, etc. 
Nous y trouvons un index alphabétique où figu-
rent tous les noms synonymes. 
Nouvelles diverses ... ..;„.. 
U s i n e g e n e v o i s e d e d é g r o s s i s s a g e d e 
l 'o r . — Le capital social de 1 million reçoit ùri 
dividende de S,7°/° pour l'exercice 1911 contre 
9 7» pour 1910. 
Le commerce extérieur du Japon. — 
Les exportations du Japon en 1911 ont été de 
44.740.000 liv. st., en diminution de 1.100.000 
liv. st. par rapport à l'année précédente. Les 
importations se sont élevées à 51.380.000, liv. st., 
en augmentation de 4.960.000 liv. st. L'excédent 
des importalions su r les exportations a donc été 
de 6.640.000 liv. st., au lieu de 580.000. liv. st. 
Le commerce extérieur des Etats-Unis. 
— La statistique du Département du commerce 
et du travail donne les chiffres du commerce ex-
térieur en 1911. Les exportations se sont élevées 
au total de 2.092 millions contre 1.864 millions 
de dollars en 1910, 1,728 millions de dollars en 
1909 et 1.753 millions en 1908. Les importations 
ont atteint le chiffre de 1.533 millions, contre 
1.563 millions de. dollars en 1910, 1.476 millions 
de dollars en 1909 et 1.116 millions en 1908. 
L'excédent des exportations sur les importalions 
a donc été l'année dernièle de 559 millions 
contre 302 millions en 1910, 253 millions en 1909 
et 636 millions de dollars enil908. 
La New-York, commentant ces résultats, dé-
clare que l'année depnière a été comparable aux 
meilleures année! t|ui ont été celles de 1900, 
1901, 1900 et 1898^61 il. fait remarquer que cha-
cune de ces arinéefe S été: suivie d'un boom finan-
cierrdans une période de l à moisV 
Le commerce extérieur de l'Espagne. 
— La Gaceta de Madrid vient de publier'Jlcs 
résumés du commerce extérieur 'dé l'Espagne 
pour l'année 1911,. comparés à ceux de l'année 
précédente. Les voici, exprimés en milliers de 
pesetas : "••.•:,- , 
1 9 1 0 1 9 1 1 
Importation . : . 1.000.040 1.065.810 
Exportation , :. 970.520 965.500 
1.970.560 2.O3i;3ï0 
C'est la première fois que le commerce exté-
rieur de l'Espagne dépasse le chiffre de 2 mil-
liards : un tel résultat, sans être comparable à 
celui que marquent, sous le rapport économique, 
les nations de premier rang et quelques-unes de 
second rang, ne laisse pas d'être satisfaisant et 
démontre nettement les progrès de l'expansion 
commerciale de l'Espagne. 
La loi d e dix h e u r e s e t l e s C h a m b r é s 
d e C o m m e r c e . — Sous la présidence de M. 
Charles Legrand, l'assemblée des présidents de 
Chambres de commerce a tenu récemment à Pa-
ris, sa première réunion de l'année. 
Quatre-vingt-dix Chambres étaient représen-
tées à ce Congrès, où plusieurs vœux intéressants 
ont été votés. 
En ce qui concerne la réglementation du tra-
vail des adultes, l'Assemblées repoussant le pro-
jet de loi soumis au Parlement, a émis le vœu 
qu' «une entente internationale, analogue à celle 
qui a été provoquée pour le travail des femmes 
et des enfants, intervienne avant toute autre me-
sure législative française». . 
C o t e d e 1 ' a r g e n t 
du 2g Mars tgi2. 
Argent fin en g r e n a i l l e s . . . fr. 105.—le kilo 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plue. 
Change sur Par is . .. . ; . .- fr. 100.23 s/i 
: 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes.les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédilles et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 aus, au taux de 4 l / 4 % 
l'an. Ces bous sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe 
quelle somme; ils portent intérêt dès lt>. jour du versement. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/0 l'an jusqu'à 
fr. 5G00, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la gérance de titres à des conditions très modérées, 
Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe.' 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H 20012 C 
W 
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/^MONTRES ^ 
WATCH CASE CO. 
E L G I N 
U . S . A . 
°* 
REPRÉSENTANT: 
Calibre déposé c 
F a b r i c a t i o n d ' H o r l o g e r i e 
RACINE FRÈRES, Bienne 
Spécialité : 
BRACELETS-EXTENSIBLES 
et p o u r c u i r s , en a rgen t , n a c r e , é m a i l , n ie l , 
p laqué o r ; g rand c h o i x de m o n t r e s de poche . 
FANTAISIE pour dames 
= T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t = 
H432U D e m a n d e z é c h a n t i l l o n s . 270 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
hi. GASSER & Go 
B I E N N E (Suisse ) 
SPECIALITE : 
Montre ancre 11 lij. 
• en boites or, plaqué or, argent et acier 
G r a n d a s s o r t i m e n t e n ••••••••sas 
° ° o MONTRES BRACELETS 
H88U ' m o u v e m e n t s c y l i n d r e e t a n c r e . 74 
TÉLÉPHONE 979 • / 
ALBERT LECOULTRE S 
i RUE NEUVE. S — 
LA C H A U X - D E - F O N D S ^ S ^ ' i o 
. ' o 
S W I S S J E W E L Co (A S.) 
Siège: G e n è v e ( S s u c c u r s a l e s ) ^ • 
C o r r e s p o n d a n c e à a d r e s s e r à L o c a r n o ( S u i s s e . ) 
Entreprise la plus importante pour la fabrication de P i e r r e s 
d'horlogerie et pour lout instrument de précision. 
Spécialité qualité soignée. Trous, olives. H 1(1 F 15 
D i a m a n t ( r o s e s ) p i e r r e s t a i l l é e s p o u r d é c o r a t i o n . 
Diamant et pierres brutes pour l'horlogerie et l'industrie. 
bracelets cuir t 
.szzzz d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r \ 
montre-bracelet - "!ig!i: 
Dimier Frères fi Co 
24, Leopold Robert 
La Chaux-de-Fonds 
Dimier Bros \ Ce 
46, Cannon Street 
LONDON F. C 
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mm i Prix h Rattrapantes 
à qualité absolument maintenue 
40 années d'expériences dans les RATTRAPANTES garantissent notre qualité. 
Demandez notre nouveau Prix-courant 
ED. HEUER & CO 
B I £2 N N E «se. X1710U 6360 
Wédai'lfs aux 
itions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
:cs el Diplômes aai Eipositions nationales 
L'Industrielle 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
«se. ^ Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
" C A R Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3114 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 6093 
Montres 8 jours -Tpff 
DDDDDDDDDD 
DOODDGGGDD 
II 20051 C 25 
L. Sandoz-Yuille 
L E L O C L E ( S u i s s e ) 
M o n t r e - r é V e i l ( b r e v e t é e ) . 
.1 l o u t r e M joul'M si b a l a n c i e r v i s i b l e . 
M o n t r e 8 j o u r s à c a d r a n p l e i n à s e c o n d e . 
M o n t r e S j o u r s p o r t e f e u i l l e . 244 
M o n t r e 8 J o u r s a u t o m o b i l e . 
Il 20077 C . M o n t r e 8 J o u r s à q u a n t i è m e e t s e c o n d e . 
HT* Maxque P R E S T O 
.-> 
V e r r e s — E m a u x — Cr is taux co lorés 
APPERT FRÈRES 
34, Rue des Chasses, C L I C H Y (Seine, France) 
. Emaux blancs et Couleurs 
pour applications sur cadrans. 
Recommandés: E m a u x b lanes ; ivoire, etc. 
Tarif franco BUT demande. 
PAUL KRA 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Bracelets extensibles 
Métal blanc Alpacca. — Acier oxydé. 
P l a q u é o r , garanti 2 ans. 
» » » 5 » 
Argent 8001000 et 9001000 
Argent niellé, ém aillé. 
Or 8 et 9 carats, depuis 6 grammes. 
Or 18 carats, depuis 6,50 grammes. 
Il 20982 C Prompte livraison.
 m 
Prix les plus bas. 
Dureau de Contrôle de Pontarlier ÏÏSttSXSSZ^ 
Edouard MENNARD, eigent en Douane Hï 
Agent de toutes les grandes fabriques d'horlogerie suisses. Adresser les envois Poste restante, "Verr ières-Suisse , où ils sont pris chaque jour. D 
-
Imprimerie de la Fédérat ion horloger« suiaae (Haefeli &Co)j Ghai«-do-Fond» 
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Pour tout polissage concernant la boîte de montre argent, 
métal et acier soigné, je vous engage à venir voir dans ma 
fabrique et dans une autre usine de St=Ursanne, mes 
MACHINES A POUR 
b r e v e t é e s e n S u i s s e , e n A l l e m a g n e e t e n F r a n c e . 
A v a n t a g e s : Production 100/100 sur tout système existant. 
Elle polit très soigneusement sous les bords plats de fonds 
et cuvette sans abîmer les fermetures et les pièces porte-
charnière. 
Elle peut être conduite par des femmes. 
Ces machines répondent aux besoins de tous les ateliers, 
depuis les genres t r è s s o i g n é s aux genres Roskopf. Pour ces 
derniers, la production est triplée tout en livrant une qualité 
supérieure. 
P r i x t r è s m o d é r é s * ces machines étant construites par grandes 
séries, vu les demandes pressantes de tous ceux qui les ont vues fonctionner. 
Téléphone I. 
E m i l e P I Q U E R E Z , fabricant, 
S t - U R S A N N E (Suisse). H929P- 335 
Fabricant installé pour four-
nir bien régulièrement, la 
pièce Ancre 
bonne qualité, en genres plats, 
clef ou remontoir, cherche 
maison de gros qui lui donne-
rait à faire ces genres spé-
ciaux. 
Références et prix avanta-
geux à disposition. 
Adresser offres sous chilfres 
D 2 0 9 2 6 C à. H a a s e n s t e i n 
& V o a l e r ( La C h a u x - d e -
F o n d s . 301 
Qui sortirait à régleuse ex-
périmentée, travaillant à la 
maison, des H 20907 G 
breguets et balanciers coupés. 
Adresser offres c a s e p o s -
t a le 14084, Le Loc le . 289 
Grammatopoulo Frères 
Constantinople - (Stamboul) 
s'intéressent à 2,'iO 
tons genres de Nouveautés 
Je suis toujours acheteur des 
Gonpons et 
Tournures-Nickel 
(Métal blanc) m 
Demandez offres s. v. pi. 
Ot to K o f m e h l , S o l e u r e . 
Fabr. d'Horl. 
11 lignes ancres 
A. Barfuss 
S i e n n e . 320 
Chine 
Pour Maisons Carlowitz & Co, 
Hamboiirg-China et Hope Brothers 
& Co Shanghai, faire offres avec 
échantillons à : Ernest Tolck. 
Léop. Rob. 78, La Chaux-de-
Fonds. H 20082 C 277 
Importante fabrique de Be-
sançon demande jeune homme 
très sérieux et muni de bon-
nes références pour voyages 
en France.- Ecrire S.T15298C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 340 
Maison française demande 
représentation^ 
exclusive pour article sérieux. 
Adresser offres sous U 15229 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaiix-
de Fonds,
 ; • :? 341 
D e m a n d e z les p r i x e t il-
l u s t r a t i o n s dés m o n t r e s 
8 et. 10 jours 
à clés et remontoirs, tous 
genres d'échappements. 248 
Ed. Maire-Favre 
B20080C L e s B r e n e t s . 
Cristallerie de Bohême 
VERRES DE MONTRES 
•* W. Hummel fils Détail 
La Chaux-de-Fonds 
Stock complet 
de verres de montres dans tous les numéros 
et genres courants. Haoïmic 3-21 
I Construction et transformation de calibres P o i n t e u r s , o r i g i n e s , p l a q u e s à s e r t i r , e t c . Jules Lecoultre, Tavannes nr.:ii:u 6050 
Fabricants I 
Si vous désirez A r b r e s d e b a r i l l e t s soignés 
ou en qualité courante, adressez-vous en tbitfe c'onftànce à 
la fabrique de fournitures d'horlogerie 
Ad. Allimann à Court fäMM 
qui en fait une spécialité. . I16S48J 3J3 
GRANDS PRIX 
Paris 1900 — Milan 1906 
HORS CONCOURS 
Bruxelles 1 8 9 7 — Liège 1905 
Manufacture 
AU L O C L E (SUISSE) 
— C. BARBEZAT-BAILLOT — 
RÉPÉTIT IONS 
CHRONOGRAPHE 
= COMPTEUR 
Spécial i tés 
PENDULETTES DE VOYAGE 
* H3u0i3G.,.S| 
Constructeur des célèbres machines „DIXI • * 
j Machines à fraiser, à meulor, à tailler, i sertir, etc. — Tours d'Outllleurs. 
VTîJtC-
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| N O R L O 0 E B I E E N G H O S 
EXPORTATION 
U, Oudc Turfmarkl 
AMSTERDAM 
HOLLAND! 
zMBtomc 238 
On demande 
à acheter 
une machine à refrotter 
lés lunettes. 
'Offres sous J 2 2 6 2 Q à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
S i e n n e . 337 
,' .Fabricants pouvant livrer 
41-12 lig. arg. gal. b o n m a r -
c h é , ainsi' que mouvements 
10 lig. cylindre b o n m a r -
c h é , pour bracelets, sont 
pries de faire offres par sé-
riés, contre payement comp-
tant, sous K 2 1 0 6 4 C à Haa-
s e n s t e i n 'ft V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . . 333 
E^tTtt ployé 
sérieux, capable, français-al-
lemand, bien au courant de 
lu fabrication. CHERCHE PLACE 
<tbot de-suite ou 'pour époque 
•à convenir. 
Offres s chiffres M 15272 O 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
ma Chaux-de-Fonds. 329 
..'•> Nouvelle fabrique de mon-
t r é s cherche à e n t r e r 
avec preneurs sérieux et rc-
. guliers de petites pièces cy-
,.lindre'11 et 12 lig., ainsi que 
ftHéétetsJ 
Faire offres sous chiffres 
F 21058 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux de- Fonds. 333 
allemande et, française trou-
verait place pour lout de sni-
• le ou époque à convenir dans 
' 'une fabrique d'horlogerie du 
Jura. Place stable et bien ré-
""ïribtfêe. Inutile de se présent 
' ter •sans capacités. 
''Adrîesser offres sous 'chiffres 
H 6 2 3 D à H a a s e n s t e i n « 
? W o g l e r r S t - l m i e r . 336 
I m p o r t a n t e F a b r i q u e , 
cherche un bon ouvrier 
l 
\ 
;; bien au courant de tous les 
i genres sur métal ou argent, 
et. capable de prendre la di-
\ • rection d'un atelier. Ecrire en 
''aöntJäpt tous r enseignements 
sur capacités, emplois ahalo-
guteS'iiéjà occupés. 11 ne sera 
répondu qu'aux demandes 
W sérieuses. 
?$ Adresser offres s. chiffres 
.' O 21092 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
|& ' Dans comptoir, on demande 
ï | j un; bon régleur pour lanterne, 
m au courant 'du réglage aux 
H températures et sachant eou-
$}.j per les balanciers. Prière d'en-
W voyer offres, références et 
M prétentions sous chiffres 
Q 21093 C à H a a s e n s t e i n 
* V o g l e r , La C h a i i x - d e -
Fabriques des Montres „Zenith", Le Locle 
offre emploi sérieux pour fabrication de petites m o n t r e s 
c y l i n d r e qualité soignée, à 
Termineurs-Retoucheurs 
et plusieurs Remonteurs. 
Date d'entrée à discuter selon convenance. Prière de faire 
offres par lettre. H 20388C 308 
Représentation - Horlogerie 
Représentant bien introduit à La Chaux-de-Fonds et 
dans la région, d e m a n d e r e p r é s e n t a t i o n , soit en m o n -
t r e s , f i n i s s a g e s , ou toute autre branche se rattachant à 
l'horlogerie. Ecrire sous chiffres M 21083 C à H a a s e n s t e i n 
ft V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 334 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
W a l t e r M e y l a n , 4, Jacob Brandt, Chnx-lR-FtDb 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux. - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 3 
«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. II 20010 C 
Chef de fabrication 
bien au courant de la fabrication moderne, est de-
mandé par impor tan te fabrique d 'ébauches, 
entrée pour époque à convenir, belle situation pour 
personne capable. 
Adresser offres avec références sous chiffres N 21091 C 
à H a a s e n s t e i n ft V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s - 346 
On demande 
derniers prix pour grandes quantités de 
montres. — Payement comptant. 
Rem. métal, système Roslopf, cuvette glace, 17 et 1!) lig. 
Métal à clef, lépine secondes au centre. 
Remontoirs 8 jours, échappement visible, 16 et 18 lignes, 
métal et argent. 
Remontoirs 3 quantièmes, métal, système Roskopf. 
Remontoirs guichet, cylindres, avec et sans charnières, 
12 '/s, métal et argent SOO/ooo.
 r 
Offres sons chiffres M 2 1 1 9 2 C à H a a s e n s t e i n &. 
Vogle r , L a C h a u x - d e - F o n d s . '_ 334 
Huile S I N E D O L O 
20014 C Qualité extra-fine p r montres 0 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
imbrfqruees
 L s R O S A T filS 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS 
Régleurs 
F a b r i q u e de m o n t r e s d e I 
p réc i s ion offre s i t u a t i o n à ' 
r é g l e u r s e t r é g l e u s e s ha -
bi les q u i s e r a i e n t m i s a u 
c o u r a n t d u r é g l a g e de 
p réc i s ion . — A d r e s s e r of-
fres p a r é c r i t sous chiffres 
F 20357 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 263 
Une maison à Moscou cher-
che un associé, donnera garantie 
sulli santé.' Spécialité : montres 
courantes, bonne qualité. Bonne 
clientèle. H 4 5265'C 
Adresse : Moscou, Poste restan-
te M. P. K. 3t. _326 
Ancien négociant en hor-
logerie cherche 
représentations ou 
place de voyageur 
pour horlogerie ou branches 
annexes; Pressant. 
Ecrire s. S 15296 C à H à a 
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d » , 342 
Agent fort bien introduit 
auprès d'importantes maisons 
de gros et détail en 
Finlande el Suède 
cherche r e p r é s e n t a t i o n en 
montres, etc., contre commis-
sion et remboursement d'une 
partie des frais. 
Offres sous J . J . 8041 à, 
l'agence de publicité Rudof 
Mosse, Berlin S. W . 339 
CAPITAUX 
importants 
poor commerce et industrie. 
Discrétion absolue. 
Offres s. chiffres L 2 6 2 6 Y 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
B e r n e . 348 
N é g o c i a n t désire 
relations 
pour a c h a t d e m o n t r e s . 
l'eut garantir par hypothèque 
sur ses cinq maisons à Colo-
gne. Il 21080C 
Ecrire 5 5 , boîte 497 , An-
v e r s (Belgique.) 328 
On offre à v e n d r e une 
excellente 
MONTRE 
s e c o n d e i n d é p e n d a n t e , 
20'" lépine, forte boîte argent 
900/1000, 31 véritables rubis, 
échappement à ancre, levées 
visibles, réglage Breguet, piè-
ce neuve et soignée. 
Ecrire s. chiffres X 2 1 0 3 4 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 317 
Horlogers 
R e m o n t e u r s d ' é c h a p p e -
m e n t s a y a n t p r a t i q u é la 
pose d u sp i r a l , s o n t d e -
m a n d é s p a r a t e l i e r de r é -
g l a g e s p o u r ê t r e occupés 
a u r e m o n t a g e d e s b a l a n -
c i e r s e t s p i r a u x . Bon sa-
l a i r e a s s u r é . 
A d r e s s e r offres p a r éc r i t 
sous chiffres E 2 0 3 5 6 C à 
H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a 
Chaux-de -Fonds . 261 
Commis demande place 
Jeune homme très habile et 
assidu, avant fait son appren-
tissage dans maison d'horlo-
gerie en gros, cherche place 
si possible dans la môme 
branche. Prétentions mo-
destes. 
Offres sous B . T . 257 à 
l'Agence de Publicité Rudolf 
Mosse, B â l e . 323 
Occasion! 
M o t e u r é l e c t r i q u e '/s 
II P, pour appareil à meuler, 
avec 2 meules. 25 fr. 
» 1 » 23 » 
garanti sur.facture. L'appa-
reil est repris en cas de non 
convenance. — Envoi contre 
remboursement. H 1556 X 
G a n d e r & Cie, 292 
Qua i S t - J e a n 2 0 , G e n è v e . 
sur assortiments ancre 
trouverait situation sérieuse 
et d'avenir dans fabrique d'é-
chappements. 
Capacités et références exi-
gées. 
Faire offres sous chiffres 
B 21045 C à H a a s e n s t e i n 
ft V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s ^ 324 
Reprise de Commerce 
ou Association 
Branche horlogerie ou au-
tre, e s t d e m a n d é e par per-
sonne sérieuse et capable, 
disposant un certain capital. 
Adresser offres avec tous 
renseignements utiles, en l'E-
lude du notaire J u l e s Bel-
j e a n , à La Chaux-de-Fonds. 297 
Tabourets 
e n b o i s (v is e n f e r ) . H395Q 
6004 Fourn. C. He i t z , B â l e . 
Commis 
Jeune homme espagnol, 
23 au-, connaissant le fran-
çais, l'allemand. l'anglais 
et la comptabilité, cherche 
emploi pour l'aire la corres-
dance, à La Chaux-de-Fonds. 
Ecrire sous R 15295 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s , 343 
MONTRES OR 
p o u r Dames 
Henri MEYER 
La Chaux-de-Fonds 
H 20003 C Parc 104 278 
Commis 
Importante fabrique d'hor-
logerie de la Suisse allemande 
cherche un employé énergi-
que et sérieux, connaissant 
tous les travaux de bureau 
et la branche, ainsi que l'alle-
mand et le français. Adresser 
Iesoifres av. certificats el pré-
tentions s. chiffres B 2 2 4 6 Q 
à Haasenstein & Vogler, Bâle. 330 
ANGLETERRE 
ET COLONIES 
On céderait m o n o p o l e 
montre ancre empierrée, très 
bon marché. 
Ecrire sous P 21093 C à 
H a a s e n s t e i n ft V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 347 
. U n e ma i son d e g r o s en 
h o r l o g e r i e d 'A l l emagne , 
désire placer 
son (ils âgé de 18 ans dans 
bonne maison d'horlogerie 
ou de fournitures où il aurait 
l'occasion d'apprendre la' lan-
gue française ainsi que le 
commerce. H... J 380 
Prière d'envoyer les offres 
à M. U l y s s e G i r a r d , fabri-
cant d'horlogerie à C o r n o l . 
On achèterait d'occasion 
1 
à bagues, pour tourner les 
boîtes. * 1121119 C 
Adresser offres, avec prix, 
à la Société d'horlogerie „ 
F l e u r i e r W a t c h Co S . A., 
F l e u r i e r . '34!) 
Brésil 
Maison suisse établie au 
Brésil c h e r c h e r e p r é s e n -
t a t i o n de fabriques en qua-
lités ordinaire et à bon cou-
rant. 
Ori'res s. chiffres D e 2 3 6 3 0 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
Z u r i c h . 383 
Une bonne fabrique 
de S a i n t - l m i e r 
engagerait un où-deux 
lanterniers-
termineurs 
pour grandes et petites piè-
ces ancre. 
Adresser offres sous chiffres 
H 5 5 8 8 J à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , S t - l m i e r . 381 
actif et sérieux c h e r c h e 
p l a c e comme comptable, 
correspondant (français, alle-
mand, anglais et italien) ou 
direction. Droit commercial 
et de change, expériencel — 
Béférenccs el certificats de 
1er ordre. 
Ecrire s. chiffres L 2 1 1 2 1 G 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
La Chaux-de-Fonds . 333 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prospi gratis. 
H. F r i s c h , expert comptar 
ble, Zurich F. 21. H loi Z 14 
